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Inf orrnation for the Baccalaureate 
Service and Commencement 
Please Take Notice 
Baccalaureate Serv·ce, unday, June 4, 1916 
The Graduating Ch1sse. will mee1 in thll Main Bujlding .it 
----~:k I · p. m., "nd ·r,;,b" f r th A ·ademi Procei;sion o he h~Jl'l!I. 
andida e for Graduation ""ho t-m 1e ·omplied wi1b all re-
qHireme11t · . hmilcl brinl'( thei cad em ic M c:mds up n their arin 
Commencem nt, June 7, 1916 
The Trustees and Gue ts of th , 1iversi1y wiH meet in the 
Board Room, atnitl,!ict L ibrary, :n 3:30 11. m., and head the , cademiC' 
Pro $inn co rhe Platfo ,m, 
The Dean and Faculties of t-h@ niversity will meet il'I h Li-
hra ry al 3:30 p. m., robe for the • ctdemic Procession and follow he 
Trustees to, Reserved au. 
-_, he raduatiog Cla es wil l mcm in the Jain Building :tt 3:10 
p, rn., nibe fur the Academic Proces:sio111 :md follow he raculti~ to 
Re n 100 ea1s. 
The Alumni will meet in the \ndrew Ran in h:ipel .it :30 
r,. m., ancl fo llow the G mduatin'! l:1SS:es to Re rvl!'d ems. 
h cad em·· Proce . ion i1 ttdmintd n•itlw11i tid:r/J. 
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□ ail L1,u~ • m . n1 hi~ in a.i~ Building for p(oct.~'tio11 
M.ONDi\c:"o' • .JUNE H'l'IH 
Th.c: Norm;il Tr;t.in;n,: Cl:. :ie!S, The· i:adi:my, The 
Comm~-iatl Colle.~ . Gmd1.1.-11o,i •,irerniooe 
'l'i(lESDAY • .J NE SIXTP 
BO<&l'd of Trus1u11,. 1\m11i.,.I M •1:omg , • • 
The Teach.~m Coll@~a, Cl Oli)' E~ •~ -
Collf!g" o:C Ans and Sc:i<!,11oe;g, tau Di-1 Eittr lses 
T1ie COT1.<11ervarory or Mu!!le, A11., 11!ll R itru 
WEIJNESilM, \' • .,J lN'E .EVENl'.J:11 
Alumni R~union 
3,30 P. t. 
P.M . 
10 t\ , M . 
I~ M. 
• 2di0 P. M. 
P. M. 
lhui11AlsB ,ession • 10 I\. J\l . 
i\dd1u • l'rofe-sso.- \Villiam V 1'C"((lr- umi ii, , t,, 
S. T . Ji, LL. I 12 M. 
,I.Im Itron • - - ] ll'. M. 
Qu.inqwmni um Re.up, iom R w , .30 P. M. 
lfa l'lquet - 'J:30 P. M . 
soombly in Mnin H:ill foqm:; · tior110 on1111, mccmonl 4 P. M. 
nll:vel'\!i>lty Com.men.ceme:n~ - <l,JO r. ~t 
ddr=, Hon. J s~p~ ue banie,I 1l1e, eere1111r~· of h~ N'~• l' 
Conf1min~ of De,:r;:& bl Prc1hk•11 ~\.-man, 
i!o:nutdi liniu:ei::sitl! 
$1nj1r-11111mr ilf Q!.i-111mr11rr 111 r■I , l!llli 
'fB l(is~·y , Jll!INt; IPJKS _ 
The Sc:hooi or Tb~ology 
1\lomni Couferenl'.4! 11 :lO M. 
ReuL1fon i;iml Lu11ch<!on - 1,lO lO ::EM)!?. M. 
Gr,:idootio,, l\:;111).•~~s ., Rankiii :,,_fomori11I haµe.l r. M. 
Lcccmc 011 9 idlt.ens~ file c, .'.l,;; 21 ll:;_nlsrna1 B. B. 
Acadcrny, ~11ior Roo~plion 
!'1:.11,TIIRDA Y • J\. E T8UU) 
Alpllll 11:.i;ppa Alpha S oi:ority, hy er~l« 
• tlNDA. Y, JU t'OUMTB 
~ r . 1'L+F 
JI'!'. M. 
6 P. M . 
e~~i;aJ:111.ue,ne Samon, -B1:1,- M,..., llu.tao .. , B. B. 4 P .. M. 
G:rt1d u11lt$ m ~mb!t in M.11111 BuilcliklJr for 1''°""i(ln 
M:0:NDA'Y,, JllNll iFTII 
The Normal T-raining CJ ~, Ttu~ Aca!kmy, T he 
Commct,cl<il College, Gmcl•~·1ion Exerdstt 
T UESDAY;. Jl.lN'i: SIX'JII 
89.t:rd of TrUll'lccs, A nnu::il J.fae,1i,r,g - • 
'Th~ 1'~ctu!t-s College, Cl, I~}' E1.erni&cs 
Colli:er,e of Ani;and S<le11oe.!.!, Cl~ Day lrnr, i~i:es 
T.h.c COn!!ictvatory o r M \Jllk. Annmd Re t1ml 
WErnlilESDA 1' • .HJ Sl!VIENTII 
A'h>Mnl Reu.nio:a 
~,JO P. M. 
P.M. 
0 ,-\ . J, 
HJ,/-\ , M. 
- 2,3(1 I'. • 
BP. M. 
!R,1$illeu esslon IO A. M. 
Addre s, Protc..ror William Victor Tu1111ell, . r,,r., 
S, T . K, l. . ll l l M. 
l.un t.,0011 l P. M. 
Q11inqmmni11111 lte.."tp,,krn 8 I<> 9. 30 P. M. 
ll;anque1 • 9,30 P. M . 
As, emlbly hr M1dn Ha.ll for proce-Mion to Can1n1~uceml!m 4 P. M . 
aiv n1l.t)' ommtfl e-ment ,: a r. M. 
A.ddr-e,s, Hnn. Jos,epllus D:tn icls, th~ ,c ,.,,may of the a,· I 
onf' ·,rinir of Deg.re~~ hy 1'~$ioo111 Ne ~man. 
BOW ARD UNIVERSITY 
Commencement 
JUNE 7, HH6 AT FOUR P. M . 
Campus or Cha.pel 
FACULTY 
